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摘  要
         
         
在目前的信息时代，新知识、新事物随时随地都在大量涌现，人们必将从一次性的
学校学习走向终身学习。公务员更是如此，公务员在处理日常事务的过程中要遇到
各种纷繁复杂的情况，这就要求公务员不断更新自己的知识结构，跟上社会的发展
，不然终将被社会所淘汰。
本文针对浙江省某行政单位内部培训考试工作中存在的问题，综合利用现代培训技
术、计算机网络技术、数据库技术等相关技术，从考核行政人员的实际需要出发
，结合该行政单位实际管理模式及网络建设情况，设计出了基于浏览器/服务器结
构的行政单位网络学堂的体系结构，功能体系和数据库结构，并基本实现了该系统
的核心功能。
本课题的主要研究内容可以概括为以下几点：
（1）探索行政单位行政培训的创新模式。将计算机技术应用于行政单位公务员的
日常工作培训中，为普通公务员提供方便的、个性化的考试环境，为教育中心工作
人员提供方便、高效的考试管理功能，免去大量的手动工作，提高了工作效率，有
助于更好的提升公务员的专业素质。
（2）完成网络学堂的设计与研发。系统的设计和研发紧密结合浙江某行政单位的
实际教学情况和工作需求，力求满足该单位工作需求的培训考试系统。
（3）网络学堂的应用：该系统经过实现与测试，基本功能完备和可用。系统可以
将行政人员日常培训与考试工作很好地结合在一起，通过该系统在小范围内的试用
，充分体现出了采用该系统的培训及考试方式的灵活度高、低成本、效率高、管理
方便等诸多优点。
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Abstract
         
         
In the current information age, new knowledge, new things are emerging at all
times and places. People’s learning style has changed from one-time school
learning to lifelong learning. Civil servants are typical examples as they confront a
variety of complex situations in the process of dealing with the daily affairs.
Therefore, it requires civil servants to update their knowledge structure
continuously, and to keep up with the development of society. Otherwise, they will
eventually be eliminated by society.
This dissertation focuses on the existing problems derived from the internal
training of an administrative unit in Zhejiang Province and takes the actual needs
of the administrative personnel, the actual management mode and network
construction into consideration. Meanwhile, it uses the modern training
technology, computer network technology, database technology and other related
technologies to design a browser/server structure-based administrative unit
network school system structure, function structure and database structure and
basically achieves the core functions of the system.
The main contents of this dissertation can be summarized as follows:
Explore the innovation mode of administrative training for administrative unit. The
computer technology is applied to the daily work training of civil servants in order
to provide convenient and personalized examination environment for general civil
servants, to provide convenient and efficient examination management functions,
and to improve the work efficiency and professional quality of civil servants.
Design and development of network school. The design and development of the
system are closely integrated with the actual teaching situation and work
requirement of the administrative unit in Zhejiang, ensuring the training system
meets the unit's work requirements.
The application of network school system: The system has been implemented
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and tested, with the basic functions being complete and available. The system
can be used in the daily training and examination together. Through using the
system in a small range for training and examination, it fully reflects the
advantages of high flexibility, low cost, high efficiency, convenient management,
and many other advantages.
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